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ABSTRAK  
 
Latarbelakang:Penyakitcampakmerupakansalahsatupenyebabkematianpadaanak 
,jumlahkejadianpenyakitcampak di Indonesia berjumlah 15.104 denganinsiden 
5,77 per 100.000 penduduk.Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
menjadiprovinsidenganprevalensikejadiancampakterbesar di Indonesia padatahun 
2017 yaitusebesar 58,10 per 100.000 penduduk. Data  ProfilDinasKesehatan DIY 
tahun 2017 menunjukkanjumlahkejadiancampakmengalamifluktuatsidaritahun 
2015-2017. BerdasarkanlaporantahunanDinasKesehatanKabupatenSleman 2017-
2018 dari 25 PuskesmasKabupatenSleman, PuskesmasNgaglik I dan II 
merupakanPuskesmasdenganjumlahkejadianpenyakitcampaktertinggi. 
Tujuanpenelitian 
:Mengetahuihubunganusiaimunisasicampakdengankejadianpenyakitcampakpadab
ayi di PuskesmasNgaglik I dan II KabupatenSlemantahun 2019. 
Metodepenelitian :Penelitianiniberjenisobservasionalanalitikdengandesain cross 
sectional, populasi seluruh bayi usia 9-12 bulan,sampeldalampenelitianyaitutotal 
sampling seluruhbayi yang mendapatkanimunisasicampakpadabulanJuni 2019 di 
PuskesmasNgagklik I dan II KabupatenSleman yangberjumlah 40 bayi.Analisis 
data menggunakanchi-square. 
Hasilpenelitian :Proporsi 
bayidenganimunisasicampakpadausiakurangdari9bulanataulebihdari 11 bulan 
yang menderitapenyakitcampak22,2%, dan proporsi 
bayidenganimunisasicampakusia 9-11 bulan yang menderitapenyakitcampak 
0,0%,ada hubugan yang bermakna dengan hasil Chi-Square (p-value 0,020) 
Koefisiens Kontingensi (0,346).  
Kesimpulan : Ada hubungan bermana antara 
usiaimunisasicampakdengankejadianpenyakitcampakpadabayi dengan keeratan 
hubungan rendah. 
 
Kata Kunci :Usiaimunisasicampak, penyakitcampak 
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ABSTRAK  
 
Background: Measles is one of the causes of death in children, the number of 
cases of measles in Indonesia is 15.104 with an incidence of 5.77 per 100,000 
population. Yogyakarta Special Region (DIY) is the province with the largest 
prevalence of measles in Indonesia in 2017, which amounted to 58.10 per 100,000 
population with 2,186 cases. Profile of the DIY Health Office in 2017 shows the 
number of cases of measles fluctuating from 2015-2017. 7 Based on the annual 
report of the Sleman District Health Office 2017-2018 from 25 Sleman Health 
Centers, Ngaglik I and II Puskesmas are the Puskesmas with the highest incidence 
of measles. 
Objective:Determine the relationship between the age of measles immunization 
and the incidence of measles in infants at Ngaglik I and II Puskesmas Sleman 
Regency in 2019. 
Research methods: This was an analytic observational study with a cross 
sectional design. The sample in this study was all infants receiving measles 
immunization in June 2019 at the Ngagklik I and II Health Centers in Sleman 
Regency, totaling 40 infants. Data analysis using chi-square. 
Results:The prporsion of babies whit measles immunization at less than 9 months 
or more than 11 months who have  measles 22,2%, and the proportion of babies 
wiht measles immunization aged 9-11 months who have measles 0,0%, there are 
significant relationship wiht chi square (p-value 0,020%) contingency coefficient 
(0,346). 
Conclusion:There is a significant relationship between the age of measles 
immunization whit the incidence of measles in infants whit a low closeness. 
Keywords: Age of measles immunization, measles 
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